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Woord vooraf 
Johann Wolfgang Goethe wordt na zijn euforische woorden over het dubbelboekhouden in zijn Wilhelm 
Meisters Lehrjahre in bedrijfseconomische literatuur veel geciteerd. Wellicht minder bekend van Goethe
zijn de eerste regels in zijn Urfaust, waarin hij als geen ander het gevoel onder woorden brengt dat zich 
van een jong aanstormend onderzoeker meester maakt bij zijn eerste schreden op het onderzoekspad, 
wetende dat wetenschap nooit af is. 
Hab nun ach die Philosophey 
Medizin und Juristerey, 
Und leider auch die Theologie 
Durchaus studirt mit heisser Müh 
Da steh ich nun ich armer Tohr 
Und bin so klug als wie zuvor. 
(JWG) 
Een gevoel dat kennelijk bij wetenschap hoort en dat zich, altijd op zoek zijnde naar betere oplossingen, 
slechts met moeite laat onderdrukken.  
Bij het schrijven van deze dissertatie zijn veel mensen bewust of onbewust betrokken geweest. Hierbij 
variëren de bijdragen van het belangstellend informeren naar de voortgang, tot het doen van suggesties en 
het geven van adviezen. In het bijzonder denk ik hierbij aan de collegae van de afdeling Bedrijfseconomie 
en Forensische Accountancy van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden en aan de 
collegae van de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Zonder uitzondering hebben deze bijdragen mij 
gestimuleerd mijn dissertatie te voltooien, waarvoor ik eenieder hartelijk dank. 
Het multidisciplinaire karakter van mijn onderzoek maakte het noodzakelijk ook buiten de 
bedrijfseconomie te rade te gaan. Zo ben ik zeer erkentelijk voor de adviezen van de helaas in 2006 
overleden oud advocaat-generaal bij de Hoge Raad Jan van Soest, die nadien verbonden was aan de 
afdeling Belastingrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. 
Bijzonder veel dank ben ik verschuldigd aan Dick Neeleman en Paul Touw voor hun adviezen en 
ondersteuning voor wat betreft de statistische verwerking van de uitkomsten van het empirisch onderzoek. 
Ook René Verwaaijen die zich als ‘native speaker’ heeft ontfermd over de vertaling van de samenvatting 
verdient een woord van dank. Bij de uitvoering van een deel van het empirisch onderzoek ben ik terzijde 
gestaan door Stefan Roeloffs, student aan de accountancy opleiding van de Stichting NIVRA/ Nyenrode. 
Ook hem dank ik voor zijn bijdrage.  
Mijn ouders hebben slechts het begin van mijn proefschrift mogen meemaken. Ik realiseer mij dat zij de 
echte basis voor mijn studie hebben gelegd, waarvoor ik hen zeer dankbaar ben.  
Tot slot dank ik mijn vrouw Maria en onze kinderen Bas en Eelke die mij de ruimte gaven die nodig was 
voor het afronden van mijn proefschrift. Eenieder die in overeenkomstige omstandigheden verkeerde weet 
dat daarvoor heel veel ruimte nodig is. 
Mag ik nu in de voetsporen van Goethe, waarbij ik mij realiseer dat ik niet in zijn schaduw kan staan, de 
belangstellende lezer uitnodigen de achterliggende pagina’s tot zich te nemen. 
Die Mühe lohnt sich hoffentlich 
 Wäre es nur für andere, schon freut es mich  
 Ich möchte aber nichts verschenken  
 Man sollte sich ins Buch versenken     
               (JW)  
Joop Witjes 
Raalte, mei 2008        
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